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kathaṃkathā ca yo tiṇṇo,?vimokkho tassa nāparo.
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tiṭṭhantam enaṃ jānāti,?vimuttaṃ tapparāyanaṃ.
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?1115)? ākiñcaññāsambhavaṃ ñatvā,?nandī saṃyojanaṃ iti, 
evam evaṃ abhiññāya,?tato tattha vipassati, 
etaṃ ñāṇaṃ tathaṃ tassa,?brāhmanassa vusīmato, ti.
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